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なる考えをもっていたわけではない。 1791年 2月 12日にヘルダーリンはヘ
ーゲルのノートに次のような標語を書き込んだ一一「ヘン・カイ・パーン(ー
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Nun aber sind zu Indiern 
Die Manner gegangen， 
Dort an der luftigen Spitz 
An Traubenbergen， wo herab 
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やり方と、ひょっとすると混同されてしまうものでありうる。 JAdorno: a.a.O.， S.
463. 
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Die Dordogne kommt， 
Und zusammen mit der pr孟chtgen
Geronne meerbreit 
Ausgehet der Strom. Es nehmet aber 
Und gibt Gedachtnis die See， 
Und die Lieb auch heftet fleisig die Augen， 
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